







主要表现在垦田面积的扩大 、土质的改善 、治水工具的改进 、水利著作的出现 、河流的治理等方面。按验
制度 、察访制度 、考课制度 、资金来源多样化等制度安排比较得当 , 获得广大民户的支持 , 为农田水利法
的实施提供了较好的制度环境 ,这是农田水利法实施取得较好成果的原因。
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善 、治水工具的改进 、水利著作的出现 、河流的
治理等方面 。下面拟作详细论述。





四娘带头兴修 , “于樟林将军滩 ,堰溪为陂 ,开
沟顺鼓角山南行 , (后)溪涨陂败” ,没有成功。
此后 ,同乡进士林从世 “复于上杭温泉后筑陂 ,
岸高水急 , 亦败于潮 ”, 仍没有成功 。熙宁八
年 ,侯官人李宏响应王安石的号召 ,吸取前两次
失败的教训 ,经过调查研究 , “相发木兰山下为
陂”, “地在钱下林上 ,溪广水漫 ,布石柱于三十
二间 ,纵横钩锁 ,上下数里 ,布长石 ,浪不能啮干
溪流 ,南行为大沟七 ,小沟一百有九 ,以分受之 ,
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秋民间耕种 ,所取菽麦约三二百万余硕 ,此乃于


























全国水利田统计表(公元 1070年 -公元 1076年)⑩
序号 路　名 处　数 顷亩(官田) 顷亩 /处数
1 开封府界 25 15749.29 629.67
2 河北东路 11 19451.56,内官地 0.27 1182.62
3 京东西路 106 17091.76 161.24
4 京西北路 283 21802.66 77.04
5 永兴等军路 19 1353.91 71.26
6 梓州路 11 901.77 81.98
7 夔州路 274 854.66 3.12
8 淮南西路 1761 43651.10 24.79
9 福建路 212 3024.71 14.27
10 江南东路 510 10702.66 20.99
11 荆湖北路 233 8733.30 37.48
12 广南西路 879 2738.89 3.12
13 河北西路 34 40209.04 1182.62
14 京东东路 71 8849.38,内官地 285.50 110.56
15 京西南路 727 11558.79 15.90
16 河东路 114 4719.81 41.40
17 秦凤等路 113 3629.53 32.10
18 利州路 1 31.30 31.30
19 成都府路 29 2883.87 99.44
20 淮南东路 513 31160.51 60.74
21 两浙路 198 104848.42 52.95
22 江南西路 997 4674.81 4.96
23 荆湖南路 1473 1151.14 0.78
24 广南东路 407 597.73 1.47
25 总计 10793 361178.88 33.46
　　从上表可以看出 ,当时兴修水利的重点区







































资 料 出 处
1 熙宁二年 1069 祥符(今开封)、中牟 黄河 、汴河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
一四
2 熙宁三年 1070 开封等 黄河 、汴河






《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
二三 、二二六
4 熙宁四年 1072 澶州(今濮阳)、原武(今原阳)等 黄河 《长编》卷二四七
5 熙宁四年 1072 睢阳(今商丘) 黄河 、汴河 《梦溪笔谈》
6 熙宁五年 1073 开封等 黄河 、汴河 《长编》二三八
7 熙宁五年 1072 沧州 黄河 《宋会要辑稿·食货》
8 熙宁五年 1072 洺州(今永年)等 漳河 、洺河 24
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
三六





10 熙宁六年 1073 开封 、陈留等 黄河 、汴河 《长编》卷二四五
11 熙宁六年 1073 阳武 黄河 《宋史·河渠志》
12 熙宁六年 1073 澶州等 黄河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
四七
13 熙宁六年 1073 深州(今深县)等 滹沱河 40
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
四九
14 熙宁七年 1074 开封等 黄河 、汴河 56 《长编》卷二六三
15 熙宁七年 1074 酸枣(今延津)、阳武 黄河 《长编》卷二五八








18 熙宁七年 1074 同州(今大荔)等 洛河等 《宋会要辑稿·食货》
19 熙宁七年 1074 朝邑 黄河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
六二
20 熙宁七年 1074 沧州 黄河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
四九
21 熙宁七年 1074 深州 滹沱河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
四九
22 熙宁八年 1075 京东(开封以东)各县 黄河 、汴河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
六二









资 料 出 处




25 熙宁八年 1075 开封府界 黄河 、汴河 87 《宋史·河渠志》
26 熙宁八年 1075 京(开封)东西沿汴河 黄河 、汴河 90
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
八三
27 熙宁九年 1076 陈留等八县 黄河 、汴河
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
六八
28 熙宁九年 1076 绛州(今新绛)等 天河水
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
七七
29 熙宁九年 1076 永静军(今东光) 黄河 120
《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
六二




《宋史· 河渠志 》、《长编 》卷二
六二









34 元丰元年 1078 开封等 黄河等




















者七十余户 ,已分赤淤 、花淤等 ,及定其值各有




















义发明了铁龙爪和浚川杷 。 《宋史 》卷二三 《河
渠志 》载:“先是 ,有选人李公义者 ,献铁龙爪扬
泥车法以浚河 。其法:用铁数斤为爪形 ,以绳系
舟尾而沈之水 ,篙工急擢 ,乘流相继而下 ,一再
过 ,水已深数尺 。宦官黄怀信以为可用 ,而患其
太轻 。王安石请令怀信 、公义同议增损 ,乃别制
浚川杷。其法:以巨木长八尺 ,齿长二尺 ,列于
木下如杷状 ,以石压之;两旁击大绳 ,两端碇大

















朝代 在位时间 决溢次数 年决溢次数 备　注
太祖 960-975约 16年 27 1.6875
太宗 976-997约 22年 29 1.3181
真宗 998-1022约 25年 19 0.76
仁宗 1023-1063约 41年 14 0.3416
神宗 1068-1085约 18年 23 1.2777
哲宗 1086-1100约 15年 14 0.9333
徽宗 1101-1125约 25年 11 0.44







































是否可行 。如果可行 ,即令兴建;如若不行 ,即













里 ,下接耀州云阳县界 ,则所溉田可久 (多)三
万余顷。虽用功稍多 ,然获利亦远。”中央政府
采纳了周良孺的建议 , “自石门创口至三限口 ,
·41·










均浃 ”。中央政府差派知唐州苏涓覆视 , “如
实 ,即委世修提举创造”。因苏涓 “守土难出” ,
中央政府又决定 “废本州签书判官 ,置通判一













董敦逸知穰县时 , “时方兴水利 ,提举官调民凿
马渡港 ,云可灌田二百顷 ,敦逸言于朝 ,以为利


























九十五 《河渠志 》载:“元丰五年 ,是时 ,每有一














汴水 “或至绝流 ,公私重舟不可荡 ,有阁折者 ”。
中央政府遣官同府界提点官往视。十一月 ,范
子奇建议:“冬不闭汴口 ,以外江纲运直入汴至






塘等湖 ,天长县白马塘 、沛塘 、楚州实应县泥港 、
射马港 ,山阳县渡塘沟 、龙兴浦 ,淮阴县青州涧 ,
宿州虹县万安湖 、小河子 ,寿州安丰芍陂子等可
兴置 ”。熙宁九年正月 ,中央政府根据刘瑾的















要职责 ,熙宁三年八月 ,又规定:每年岁终 ,各地
要将各地农田水利情况上报司农寺 , “天下水
利兴修过若干处 ,所役过若干人功 ,若干兵功 ,
若干民功 ,淤溉到田若干顷亩 ,増到税赋若干数





































钱 ,也可以向富裕人户借贷 。元丰元年四月 ,再
次规定:“开废田兴水利建立隄防修贴圩垾之
类 ,民力不能给役者 ,听受利民户具应用之类贷





决 ,允许借贷官钱 ,且收息低 ,无疑会促进水利
工程的兴修 。熙宁六年八月 ,三司认为:“浙西
































豪大姓 ,还是贫困小民 ,凡有田地者 ,均可从中
受益 ,因而容易得到社会各阶层民户的支持。
熙宁九年 (公元 1076年),著作佐郎何友直知
淳安县 ,询访古迹 ,修浚好已堙废的古渠 , “谕
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